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京城での責任者 配送担当者 配送n域 現地担当者
日付・
≒煤ｦ8 押収枚数※5 典拠





李甲成 李容相（鮮） 大郎 李萬集（牧師） 2／28　200枚数不明押収 ※1－95P
（セブランス医 馬山 任學噴（教師） 2／28　200 ※2－24p
学生）
李甲成 金柄珠（セブラ 群山 朴連世※6 2／28　200200押収 ※1－339p
ンス医学生） ※2－93P
李鐘一 印宗益（普成社 全州 金振玉（天道教職員） 2／2815001枚押収 ※2－23p
幹事） 任実 韓永泰※6 3／1　200 ※4－74p
清州 金振玉（天道教区長） 3／1　300268押収
李鐘一 安商悪（京城土 平康 李泰潤（天道教区長） 2／28　700約700枚押収※2－92P
地家屋仲介業） 永興 天道教関係者 3／1　1300
呉華英（耶蘇教牧 不明（京城の大 開城 姜助遠（牧師） 3／1　200 ※2－24
師） 工） ※2－95P
李宗一（天道教中 李景愛（耶蘇教 瑞興 朴東周（天道教徒） 3／1　750 ※2－23p
央部長） 徒・農業） 遂安 洪錫禎※6 3／1　25015押収 ※2－92P
朴煕道（基督教青 金明信※6 海州 黄鶴巣（耶蘇教徒） 2／28　3503 0押収 ※3－245p
年会幹事） 甕津 李京鏑（牧師） 3／1　150枚数不明押収 ※3－105p
金昌俊（耶蘇教伝 李桂昌（京城靴 宣川 白時讃（耶蘇教徒） 2／28　300 ※1－96P
道師） 商店員） 定州 金志雄（教員） 2／28　3003 0押収 ※1－348p
呉華英 郭明理（元山耶 元山 李可順（薬種商） 2／28　300約300押収 ※1－373p
蘇教伝道師） ※2－24p
威台永（中央学校 配送者なし 平壌 氏名不詳の者平壌よ 2／28700※7 ※3－152p
校長） り上京して受領
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全朝鮮人の人口と参加者数 48，649人 数万人※1 報告なし
朝鮮人耶蘇教徒数と参加者数 5，823人 2，800人※2約1800～2000人@　　　　※4
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The　Repercussions　of　the　March　First　Declaration　of　Indepen－
dence　and　Its　Significance：ACase　from　Pyongyang
SATO　Masao
Key　words：March　First　Movement，　Declaration　of
Pyongyang，　Typographical　Error，　Cultural　Policy
Independence，
　　　This　year　marks　the　centennial　of　the　annexation　of　Korea　by
Japan　and　the　91st　anniversary　of　the　incipience　of　the　March　First
Movement．　Nonetheless，　there　is　a　relative　paucity　of　research　in
Japan　into　Japanese－Korean　relations　during　this　era．
　　　More　specifically，　so　far　there　has　been　little　comprehensive
research　into　the　Korean　Declaration　of　Independence　Using　primary
sources　in　the　context　of　the　March　First　Movement．
　　　The　present　paper　focuses　oll　the　Declaration　itself　against　the
backdrop　of　the　March　First　Movement，　and　explores　how　it　came　to
be　drafted　and　spread　throughout　the　country．　The　significance　of　the
Declaration　is　explored　by　examining　how　one　Japanese　person
obtained　and　stored　it　in　Pyongyang．
　　　It　is　the　author’s　opinion　that　this　examination　of　the　Declaration
of　Independence　as　a　historical　document　provides　a　new　perspective　on
the　March　First　Movement．　Needless　to　say，　this　study　in　itself　does
not　make　a　case　for　a　major　change　in　views　of　the　March　First
Movement　or　of　the　Declaration’s　signatories　as‘‘traitors”，　but　it　does
pose　questions　worthy　of　further　examination．
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